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питом і презентації рекламних повідомлень [1]. На ринку домінує 
компанія «Гугл» (Google), сервісами якої користується близько 
90 % людей, що шукають інформацію в Інтернеті, яка визначає по-
зиції рекламодавців при видачі результатів пошуку. 
Таким чином, за умов зростання масштабності викликів людс-
тву, зменшення ролі простої людини в суспільстві, нівелювання 
бар’єрів для неконтрольованого перетоку капіталів між держава-
ми і спільнотами, необхідною є зміна принципів і навантаження 
на різних суб’єктів економіки щодо фінансування розвитку, роз-
поділу благ і самовідтворення цивілізації [2]. 
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В сучасній економічній науці концепція гідної праці набуває 
значного поширення. Гідну працю в найзагальнішому, інституці-
ональному її вимірі розглядають як комплексну політичну, еко-
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номічну, соціальну платформу, яка має об’єднати зусилля органів 
державної влади, соціальних партнерів на всіх рівнях ієрархічної 
структури світової та національної економіки, представницькі 
органи громадянського суспільства задля того, щоб соціально-
економічний прогрес забезпечувався функціонуванням продук-
тивних робочих місць, покращенням умов праці, соціалізацією 
відносин у сфері праці, розширенням прав працівників, розвит-
ком їхніх можливостей [4, c. 32]. 
Принципово важливим є те, що гідна праця — це й сприятливі, 
безпечні умови праці, належна винагорода за послуги праці, дотри-
мання прав у сфері праці, розвиток можливостей у сфері формуван-
ня та нарощення трудового потенціалу, захист своїх прав та відсто-
ювання колективних та індивідуальних інтересів, соціальна захище-
ність від ризиків, які супроводжують економічно активну людину 
упродовж усього періоду життєдіяльності. [3, c. 5] 
Ключовими аспектами гідної праці є: 
1) можливість одержання роботи всіма, хто прагне працювати; 
2) вільний вибір форми зайнятості; 
3) рівень продуктивності зайнятості та адекватності заробітку; 
4) справедливість у ставленні до зайнятих на виробництві; 
5) задоволеність тривалістю робочого часу; 
6) рівень стабільності та захищеності роботи; 
7) безпечність умов роботи та невтручання в особисте життя; 
8) стан соціального захисту; 
9) гармонічність поєднання умов роботи та особистого життя; 
10) досконалість соціального діалогу й трудових відносин 
[2, c. 323]. 
Робота становить основну частину життя людини з огляду на 
присвячений їй загальний час, соціальне визнання і самоповагу, 
гідна праця, безумовно, є основоположним елементом якості 
життя. Продуктивна зайнятість є також головним джерелом до-
ходу для переважної більшості людей і рушійною силою сталого 
розвитку. 
Ключовим місцем забезпечення гідної праці є внутрішній ри-
нок праці. Внутрішній ринок праці представляє собою систему 
соціально-трудових та організаційно-економічних взаємовідно-
син між роботодавцями і працівниками, пов’язаних з плануван-
ням, оцінюванням, розвитком, просуванням і мотивацією персо-
налу в рамках однієї організації. 
Саме на внутрішньому ринку праці встановлюється заробітна 
плата персоналу, відбувається розвиток трудового потенціалу 
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працівників. Тому основним є забезпечення гідної праці саме на 
внутрішньому ринку праці. 
Суб’єктами забезпечення гідної праці є держава, роботодавці і 
працівники. Держава встановлює мінімальні гарантії зайнятості і 
заробітної плати. Функції роботодавців на внутрішньому ринку 
праці виконують одночасно власники підприємств та їх керівни-
цтво: директор, що, як юридична особа, виступає з працівниками 
у відносини наймання, та керівники структурних підрозділів, що 
здійснюють оперативне керівництво трудовою діяльністю праці-
вника підприємства [1, c. 88]. Основний обов’язок створення гід-
них умов праці покладається саме на роботодавців. Вплив праці-
вників на внутрішньому ринку праці в основному відбувається 
через колективні переговори. 
Одним з важливих питань є забезпечення балансу роботи і сі-
мейного життя. Існує три основні напрями політики з питань га-
рмонійного поєднання професійних і сімейних обов’язків: 
1) збереження робочого місця за людиною у разі виникнення 
серйозних сімейних обставин (вагітність чи пологи, догляд за ди-
тиною тощо), коли їй потрібно на деякий час припинити роботу; 
2) грошова допомога в разі виникнення серйозних сімейних 
обставин; 
3) повсякденні заходи сприяння успішному поєднанню трудових 
та сімейних обов’язків (гнучкий графік роботи тощо) [2, с. 321]. 
Таким чином, гідна праця — це продуктивна праця, що прино-
сить достатній дохід; за гідної праці права працівника захищені 
та забезпечений адекватний соціальний захист. Створення умов 
гідної праці в основному забезпечується за рахунок соціального 
діалогу на внутрішньому ринку праці. 
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